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PRICE LABORATOR SCHOO UBRARt 
University of Northern lo 
Cedar Faffs, owa 
cnortlterN 'llffia.,er~itv ~iglt School 
e,et:Iar ~all~ ~ou,a 
1970-71 
E)"ly that Jay JawN.., to 
wlticlt we are awake. 
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~omecomi1tg 
1970 
3 
"OUR 
GIRLS " 
'1l <lt !J.l, S ~ettermeN <;Qai~ 
!J./,omecomiN'I Spirit! 
"BREAKFAST 
OF 
CHAMPIONS" 
"THE GAME" 
Saaie 
!liawkiH6 
1971 
"HOWL' IN HILLBILLIES " 
KING 
Tom 
Hansen 
5 

7 
8 
dJ 
'711,u:l ..,umme r 
cn,~ltt6 
~ream 
ci>rolff 
1971 
Mrs. Ernest W. Stanley ••..•...•. Cyndi Hale 
Miss Preen ••.•....••...•• Kris Schmidt 
Richard Stanley •... . , ••...••• Jim Gaffney 
June Stanley • . . . . • . • • • • . • Julie Pierpont 
John • . • . . . . . . . • • . . . . . • . Bob Dalziel 
Sarah • • . . . . . . . . . . . . . . • • Peggy Hall 
Mrs. Dexter • . . . . . . • • . • . . . • Nancy Carter 
Mrs. McCutcheon •... . .....• Mary Flannery 
Mr. Stanley • • • • • . • . . . . . • • Gavin Maurer 
Maggie Cutler • . . . • . . . . . • . . Tenny Larson 
Dr. Bradley •.........•.. Steve Williams 
Sheridan Whiteside .• Dave Wood 
Harriet Stanley Jeanine Bailey 
Bert Jefferson . Tom Hansen 
Professor Metz Darrel I Johnson 
Mr. Baker • . . . . . . . . . • • . Keaven Anderson 
Craig Young 
The Luncheon Guests • . . . . • . • • . . Jon Gjerde 
Expressman • . • . . . . . 
Lorraine Sheldon •.... 
Ken Conlee 
. . . . . . . . Jim Price 
• • . . • Mary Thompson 
. • • • John Keraus Sandy •.•.•. 
Beverly Carlton • 
Westcott •.•.• 
Radio Technician 
. . . . . . ..•.• Chris O'Connor 
. ....•• Jim Hanisch 
Radio Technician •.... 
. • . . . • . Dave Butzier 
• . • • . • Mark Tompkin 
Ritta Dreier 
Sara Plath 
Sextet • . . . . . . . . . . . . . . . . Robin Gilliam 
Becky Knievel 
Tracy Bender 
Ann Sindlinger 
Banjo • . • • . . . . . . . . . . . . . Al Jessen 
Deputy Sheriff • . . . . . .. . . . . . . . Dave Aurand 
Deputy Sheriff • . . . . . . . . . . • . . Alan Eilers 
A Plainclothes Man •..• , . . . . Andy Birmingham 
9 

CAST 
Mrs. Eynsford-Hill .................. Kris Schmidt 
Freddy Eynsford-Hill ••••••••••••••••• Keaven Anderson 
Eliza Doolittle ...................... Cyndi Hale 
Colonel Pickering .................... Dave Wood 
A Bystander •••••••••••••••••••••••• Tom Ruhlman 
Another Bystander ••••••••••••••••••• Doug Carlo 
Haxton Man •••••••••••••••••••••.••• Darrel I Johnson 
Selsey Man ......................... Ed Bailey 
Henry Higgens ........................ Tom Hansen 
Bartender ••••••••••••••••••••••••.•• Alan Jessen 
Jamie ••••••••••••••••••••••••••••••• Tom Froehner 
Harry •••••••••••••••••••••••••••••••• Dave Aurand 
Alfred P. Doolittle ................... Gavin Maurer 
Mrs. Pearce •••••••••••••••••••••••• Tenny Larson 
Mrs. Hopkins ........................ Tracy Bender 
Butler .............................. Andi Birmingham 
Chauffeur ....................... , ••• Chris Thompson 
Mrs. Higgins ........................ Jeanine Bailey 
Lord Boxington ........................ Alan Eilers 
Lady Boxington ........................ Pam Hansen 
Constable ••••••••••••••••••••••••••••• Randy Bahr 
Flowergirl ............................. Juli Pierpont 
Zoltan Karpathy ........................ Jim Gaffney 
Queen of Transylvania .•••••••••••.••.• Jeanine Jewell 
Cockney Quartet ........................ Tom Froehner 
Dave Butzier 
Craig Young 
Steve Mueller 
Maids ••••••..•••••••••••••••••••••••• Cyndi Rhum 
Donna Johnson 
Nancy Lawrence 
Linda Mehmen 
Race Track Stewards •••••••••••••••••• . Rob Williams 
Doug Butzier 
Embassy Footmen ••••••••••••••••••••. , Ron Bremner 
Jon Euchner 
AND MANY MANY OTHERS ............ . 
11 
12 
''"" ,, ,,,oHt-.,errat 
by 
~illiaH ~ellfflAH 
a man of loyalty, of high ideals ••• a man 
who remained silent at great cost 
Zavala ••••••••••••••••••••• Jim Hanisch 
Antonanzas • .. • • • • .. • • • .. .. .. • • Jon Gjerde 
Soldier .. • • • • • • .. • • • • • • • . • • • . Dave Aurand 
Montserrat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Sam Carver 
Morales .. .. .. .. .. .. • .. • .. Darrell Johnson 
Izquierdo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Gavin Maurer 
Father Coronil ................. Alan Eilers 
Salas Ina • • • .. • • .. • • • • • • .. • • Alan Jessen 
Luhan .................... Steve Williams 
Soldier ........................ Bob Dalziel 
Matilde • .. • .. .. .. • .. .. .. .. Robin Gilliam 
Juan Salcedo Alvarez ••••••••••• Tom Hansen 
Ricardo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Jim Price 
Felisa • • • • • .. • • .. • • • • .. • • Mary Thompson 
Monk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • John Keraus 
Monk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Craig Young 
Lieutenant .. .. .. .. • .. .. .. • .. • Eric Jensen 
It is with a great deal of pleasure that we welcome Mrs. Judy Beckman as the costumer for N.U.H.S. dramatic 
productions. Mrs. Beckman is in her second year here in the Department of Teaching where she is a supervisor of 
seventh and eighth grade English language arts classes. The assuming of this additional task by her will insure a 
more efficient and more accurate costuming of our productions. What is even more important, it will insure a better 
learning situation for those students who undertake the challenging task of costuming a show and who will now have 
the opportunity of working with Mrs. Beckman. We are happy she has joined us! 
The processional in medieval splendor winds through the hall as 
we toast the Christmastide in the celebration of our third annual 
Madrigal Dinner. Remembrance of things past is one of the 
cherished traditions of this time of year -- we halt our busy 
strivings toward the future, and deliberately seek out the color 
and beauty of that more leisurely day when Christmas was the 
celebration of a heartfelt idea, and part-singing was the pas-
time of friends whenever they gathered for social pleasure --
when madrigals were a part of daily life, not relegated to the 
stage and special singers. 
MADRIGAL SINGERS 
Master of Ceremonies: Alan Eilers 
Rhonda Williams, Tenny Larson, Cyndi Hale, Helen Rytz, 
Pam Hansen, Jeanine Bailey, Sara Plath, Cyndi Rhum, Linda 
George, Mary Thompson, Rob Wilson, Jim Price, Tom Froen-
er, Dave Butzier, Mark Tompkin, Tom Hansen, Keavin Ander-
son, Gavin Maurer, Chris Severin, Steve Mueller 
STROLLING MINSTRELS 
Susan Price, Barb Blair, Linda Hills, Ritta Dreier, Tracy 
Bender, Juli Pierpont, Robin Gilliam, Leslie Wilson, Sara 
Welch, Ann Sindlinger, Nan Aanensen, Elizabeth Crownfield, 
Kathy LaRue, Sue Spray, Joe Przychodzin, John Bender, Ed 
Bailey, Andi Birmingham, Dave Wood, Mark Hanson, Ken 
Conlee, Dave Aurand, Chris O'Connor, John Kera us 
FANFARES 
Ron Bremner, Chris Thompson, Jerel Nielsen, Craig Young, 
Chris Young, Tom Williams 
13 
14 
Jeanine Bailey 
Dept. of Teaching Award 
Tom Hansen 
Dwight K. Curtis Award 
YFU -13th year 
Cindy Thompson 
Bausch & Lomb 
Science Award 
Sue Spray, Rob Gilliam, Jolene Johnson, Keaven 
Anderson 
Mary Thompson 
PTA Scholarship 
Mary Pickett Caldwell 
Keaven Anderson 
Iowa Bar Association 
Award 

16 
Ken Conlee, Mark Hanson, Pam Hansen, Linda Hills, Sue Spray, Jeanine Bailey, Bobbi Talbot, Bette Luck, Sheri 
Pierce, Pat O'Brien, Jolene Johnson, Sean Ward 
Keaven Anderson, Jon Gjerde, Paul Hansen, Stan Nielsen, Steve Mueller, Sue Spray, Doug Jepsen, Mr. 
Reichmann, Dave Butzier, Tom Williams, Doug Butzier, Alan Jessen, Scott Johnson, Robin Carbiener, Kathy 
Osborn 
Sponsor Mr. Butzier 
~ellectioN6 Stall 
Sponsor Miss Fink 
17 
18 
Tracy Bender 
Liz Crownfield 
State eonte..,t 
':l>ioi..,,o,. 1 
Ed Bailey, Whit Anderson, Jim Hanisch, 
Sara Welch, Bobbi Talbot, Cindy Thomp-
son, Sara Plath 
dJL~State 
CONDUCTOR: 
JAMES WELCH 
Jim Hanisch 
Liz Crownfield 
Conductor Robert Tuley 
Eric Jensen, Chris Thompson, Gavin . 
Mauer, Craig Young 
Sandy Picklum, Ed Bailey, Craig Young, Chris Thompson, 
Whit Anderson, Gavin Maurer, Jim Hanisch. 
Sara Plath, Sara Welch, Bobbi Talbot, Cindy Thompson, 
Tracy Bender, Liz Crownfield. 
19 
20 
OOmpah-pah?? 
Between the 
touchdowns •• 
UP AND 
STAND CHEER ! ! 
Director Mr. Hale 
Cindy Rhum, Tenny Larson, Cyndi Hale, Andi Birmingham, 
Pam Hansen, Gavin Maurer 
Tracy Bender, Gavin Maurer, Rhonda Williams, Andi Birming-
ham. 
Pam Hansen, Cindy Rhum, Cyndi Hale, Tenny Larson 
21 
22 
Tom Hansen, Jackie Bradford, Liz Crown-
field, Mary Thompson, Denni Birmingham, 
Dave Wood, Jan Nieman, Dave Aurand, Julie 
Pierpont, Doug Butzier, Jim Hanisch, Sara 
Plath, Cindy Thompson. 
Advisor: Mr. Butzier 
:J Hte r,ea tio,ea l 
~elatioH~ 
eiut, 
Advisor Mr. Nelson 
Advisors Mr. Hohlfeld 
Mr. Schwandt 
e ompute re_ tub 
Advisors Mr. Hohlfeld 
Mr. Schwandt 
23 


26 
R-1: Tom Williams, Mike Schatzberg, Jim Gaffney, Steven Michel, Tom Ruhlman, Paul Hansen, John McDermott, Dougie Carlo, 
Sean Ward, R-2: Doug Butzier, Matt Sindlinger, Jon Wiesley, Ross Wilson, Doug Jepsen, Monte Billman, Steve Williams, Rob 
Williams, John Aldrich, R-3: Mike McDermott, Ed Lund, Steve Norby, Burt Glasner, Dave Smith, Rob Wilson, Tom Southall, 
Scott Johnson, R-4: Bobbi Plagge, Jack Wilkinson, Tom Green, Steve Mueller, Age Vander Zee, John Euchner, Steve Van 
Hauen, Tom Thierman. Student Coaches and BIG JOHN Aldrich 
'1l <ll :Jl S ~ootball 1970 
NUHS 8 · 25 Dike 
NUHS 53 8 Tiffen 
NUHS 47 15 Preston 
NUHS 18 8 Orange 
NUHS 6 44 Ackley Geneva 
NUHS 0 7 Grundy Center 
NUHS 33 6 Eldora 
NUHS 6 13 LaPorte City 
YOU'RE STILL WINNING, YOU'RE STILL 
SPINNING, YOU'RE STILL GOING STRONG!! 
27 
28 
'l'antltert6 
~" 
dJctioN 
NUHS 56 
NUHS 45 
NUHS 40 
NUHS 55 
NUHS 53 
NUHS 43 
NUHS 60 
NUHS 58 
NUHS 40 
NUHS 60 
NUHS 71 
NUHS 43 
NUHS 43 
NUHS 60 
RECORD 
Dike 74 
Gladbrook 39 
St. Josephs 4 9 
LaPorte City 62 
Eldora 60 
Grundy Center 63 
Tripoli 65 
Orange 40 
Don Bosco 3 7 
LaPorte City 69 
St. Johns 53 
Don Bosco 44 
Ackley Geneva 74 
Sacred Heart 6 7 
29 
30 
Stan Nielsen 
Alan Jessen 
Jon Gjerde 
Steve Williams 
Jerel Nielsen 
Dave Butzier 
Bob Daziel 
Darrel Johnson 
Steve Vilmain 
Sean Ward 
Keaven Anderson 
Bob Plagge 
R-1: Joe Przychodzin, Monte Billman, Tom Green, John Bender, 
Steve VanHauen, Dave Clayton, Dave Rainey, John Keraus, Coach 
Aldrich. R-2: John Aldrich, Sean Ward, John Thompson, Bob 
Plagge, Jon Gjerde, Tom Ruhlman, Jack Wilkinson, Mike Surdukan, 
Glen Christiansen, Chris Thompson, Burt Glasner. R-3: Coach 
Anderson, Steve Vilmain, Doug Jepsen, Randy Bahr, Jere Paige, 
Dave Surdukan, Paul Hansen, Doug Butzier, Bill Allen, Mark 
Strickland. 
STATE INDOOR CHAMPIONSHIPS 
Mike Surdukan, 1st 440 yard dash 
Steve Vilmain, 4th 600 yard dash 
31 
32 
R-1: Tom Green, Dave Surdukan, Steve Van Hauen, Dave Clayton, John Tompson, Sean Ward, Glenn Christianson, Dave Rainey, 
Joe Przychodzin, R-2: Bob Plagge, Jon Gjerde, John Keraus , Mike Surdukan, Randy Bahr, Paul Hansen, John McDermott, Burt 
Glasner, Chris Thompson, R-3: Student Coaches, John Aldrich, Doug Jepsen, Mark Strickland, Jack Wilkinson, Doug Butzier, 
Steve Vilmain, Tom Ruhlman, Coach Anderson. 
qz ~ e ~ e1ta1Hp6 ~i6trict e1ta1Hp6 
e1a66 '":n'' eofftet ~elay6 
State e1ta1HpioH6ltip6 
':Bob Cf)la99e, 1-,t Cf)ole CV'ault - CJ,oug dCp.,e,c, 21d Cf)ole -,ault, 
- '111,,ke Surauka,., 2"" 440 
.. , .. ,., ":'. --------------.------
.... , ..... . 
,, ••u ••• •••• 
......... ,, . . 
R-1: Doug Carlo, Tom Ruhlman, Steve Norby, John Keraus, Bill Allen, R-2: Jon Wiesley, Ed Lund, Tom Williams, John 
Aldrich, Doug Jepsen, Rob Williams, George Winslow, R-3: Tom Froehner, Joe Przychodzin, Mike Wilkinson, Roy Hobbin, 
Matt Sindlinger, John Thompson, John Bender. 
~eam 
33 
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R-1: Pete Mazula, Steve Norby, John Bender, Roger Picklum. R-2: Tom 
Damgaard, John Aldrich, Steve Williams. 
R-1: Bob Daziel, Alan Jessen, Stan Nielsen, Keaven Anderson, R-2: Jon 
Euchner, Scott Lovejoy, Fred Lounsberry, Bil I Lovegrin, Dave Gadbois, 
Coach Duea. 
R-1: Steve Van Hauen, John Bender, Dave Smith, Mark Hansen, John Wiesley, Joe Przychodzin, B.J. Lovegren, R-2: Student 
Coach, Burt Glasner, Dave Clayton, Glenn Christionsen, Mike Surduken, Rusty Leymaster, Matt Sindlinger, R-3: Ross Wilson, 
John Aldrich, Sean Ward, Bob Dalzil, Scott Hanisch, Alan Jessen, Big John Aldrich. 
Summer 
':Ba~baLL '71 
Stanley "STEAMER" Nielsen STOPPP!!!! 
35 
36 
~ette rnta"" e Lub 
o/J.tltletic olJ.warJ-, 
NATIONAL ATHLETIC SCHOLARSHIP SOCIETY 
Juniors: Randy Bahr, Dave Butzier, Tom Damgaard, 
Paul Hansen, Doug Jepsen, Pete Mazula, Rob Wil-
liams. 
Seniors: Keaven Anderson, Ken Conlee, Bob Dazi el, 
Jon Gjerde, Alan Jessen, Steve Mueller, Steve 
Norby. 
~etterHtaN'" Sweetheart 
Sar,4'ara 
Soccer 'V'olleyball 
<girl" 
€~tra1ttura 16 
SPONSOR: Miss Schools 
37 
Lori Bergstrom, Susan Wehner, Patti McDermott, Linda Mehmen, Leslie Wilson 
Pam Hansen and 
Jolene Johnson 
38 
Debbie Mehmen 
Patti Halbach 
9'arf6ity e1teerleaderf6 
Pat O'Brien Bette Luck Sue Spray 
The 1970-71 Varsity Cheerleaders would I ike to thank Marshall Schools for a great year. 
39 
"Slowly shift into 2nd .•• " 
"Those numbers drive me crazy!" 
"I will lead you ••• " 
"Beauty and the Beast" 
"In 1942, Columbus I ost his shoe ... " 
' • 
,l ,- ,-A"" \ .. ~, 
/ 
- ' t 
.. 
,'i-
,,: 
,/ /~ 
"Silence is golden" 
~acuity 
"No Comprendo?? 11 
40 
. this I ittle bal I ••• " "Now we swing 
· L A Dept." "Something1s rotten in ••••• 
??II 
"Hollywood in Iowa.• 
·d e?" "This is gu1 anc . 
?II 
"Where did you learn to type ./l/2 l/2"<>'<i9 
ko"o 7b _#$+)k++SxxhqQ(o@¢ 
. • m uter?? 11 "After a nite with a co p 
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44 
Kathy Anderson 
Terri Anderson 
Ed Bailey 
Debbie Barron 
John Bender 
Lori Bergstrom 
Lavonne Bridges 
Robin Carbiener 
Kristin Card 
Dwight Chapman 
Wendy Christensen 
Kim Coffin 
Tom Cross 
Elaine DeKock 
Philippe Duffau 
Nancy Eilers 
Todd Fisher 
Tom Froehner 
Pamela Garrison 
Vicki George 
Betty Green 
Roy Habben 
Marc Hansen 
Corrine Havel 
Cathy Henry 
Dan Hills 
Chris Hohlfeld 
Craig Hoskins 
Julie Hughs 
Scott Johnson 
Dana Whaley 
Kim Kouri 
Scott Mikkelsen 
Yvette M ohorne 
Lori Peison 
Sandi Picklum 
Regina Porter 
Jim Price 
David Reed 
Doug Rekers 
Dave Smith 
Tom Southall 
Sandy Stock 
Nathaniel Taylor 
James Vaughn 
Judy Vilmain 
Sue Wehner 
Sarah Welch 
Jon Wiesley 
Rhonda Williams 
Rob Wilson 
45 
46 
Pat Aanensen 
Kurt Ackerman 
Bill Allen 
Toni Asmus 
Tracy Bender 
Monte Billman 
Andi Birmingham 
Jackie Braford 
Ron Bremner 
Elaine Burkhart 
Doug Butzier 
Glenn Christiasen 
Jane Christensen 
Karen Christensen 
Dave Clayton 
Glen Coney 
Elizabeth Crownfield 
Kathy Cal ziel 
Dave Delafield 
R itta Dreier 
Jon Euchner 
Martha Friesth 
David Gadbois 
Paula Garrison 
Burt Glasner 
Tom Green 
Robyn Haas 
Linda Hansen 
Debi Heidt 
Doreen Holmes 
Tom Williams 
Leslie Wilson 
Ross Wilson 
Gaylon Isley 
Julie Jepsen 
Jeanine Jewell 
Becky Knievel 
Dick Kroeger 
Kathie LaRue 
Debbie LeGore 
Mark Lounsberry 
Scott Lovejoy 
Kandi Mazula 
Patty McDermott 
John McKinley 
Linda Mehmen 
Jan Nieman 
Noel Newell 
Mike O'Brien 
Chris O'Connor 
Sue Pierce 
Sara Plath 
Susan Price 
Joe Przychodzin 
Eddie Schellhase 
Sandy Simcox 
Matt Sindlinger 
Tom Thierman 
Sandy Tompkins 
Steve Van Hauen 
Dan Webb 
Sheri Wehner 
Carol Wendt 
47 
48 
John Aldrich 
David Aurand 
Randy Bahr 
Barbara Blair 
Dave Butzier 
Shannon Cacek 
Dan Carbiener 
Nancy Carter 
Tom Damgaard 
Cindy DeKock 
Kathi Drenner 
Sue Froehner 
Jim Gaffney 
Julie Gowen 
Patti Halbach 
Cyndi Hale 
Peggy Hall 
Paul Hansen 
Col I een Hoppe 
Doug Jepsen 
Donna Johnson 
Dave lmmerzeell 
Colette ~ettler 
Kathie Knutson 
Tenny Larson 
Nancy Lawrence 
Scott Leinen 
Rusty Leymaster 
Debbie Matson 
Pete Mazula 
Chris Young 
Craig Young 
Mike McDermott 
Joe McKinley 
Lisa Meany 
Debbie Mehmen 
Gary Mohr 
Jeremy Page 
Roger Picklum 
Juli Pierpont 
David Rainey 
Cyndi Rhum 
John Rod 
Tom Ruhlman 
Mike Schatzburg 
Sandy Schimmels 
Kris Schmidt 
Anne S ind I inger 
Mark Strickland 
Karen Surdukan 
Mike Surdukan 
Bobbi Talbott 
Mark Tompkin 
Mary Voss 
Mark Walker 
Sari Ward 
Mary Webb 
Mike Wilkinson 
Dee Wilson, 
George Wins I ow 
David Wood 
Debra Wray 
49 


WHIT ANDERSON 
NANCI AANENSEN KEAVEN ANDERSON 
DARWIN AUSTIN CINDY BREMNER 
52 
DARLENE CONEY 
SAM CARVER BILL CHRISTIANSEN 
KEN CONLEE BOB DALZIEL 
53 
MARY FLANNERY 
ALAN EILORS TOM EUCHNER 
BETH FROEHNER JON GJERDE 
54 
MARK HANSON 
JAM ES HANISCH SCOTT HANISCH 
PAM HANSEN TOM HANSEN 
55 
LINDA HILLS 
BRIDGET HAYES ERIC JENSEN 
ALAN JESSEN DARRELL JOHNSON 
56 
KIM LYNOTT 
JOLENE JOHNSON BETTE LUCK 
GAVIN MAURER JOHN MCDERMOTT 
57 
STAN NIELSEN 
BILL MELBERG STEVE MU ELLER 
STEVE NORBY SHERYL Pl ERCE 
58 
HELEN RITZ 
PAT O'BRIEN BOB PLAGGE 
SUE SPRAY PAMM TAYLOR 
59 
MARY THOMPSON 
CINDY THOMPSON STEVE T JEBKES 
AGE VAN DER ZEE SEAN WARD 
60 
STEVE WILLIAMS 
cnot C/'ictured 
CLIFF GARRISON 
ROBIN CILLIAM 
TAMARA HAAS 
NINA KENNEDY 
BILL MCKINLEY 
JEREL NIELSEN 
GLEN NJU S 
GREG PORTER 
CHRIS SEVERIN 
JANE STONER 
STEVE VILMAIN 
JEANINE BAILEY 
61 

(<CD ,---
63 
P ICE LA BORA TOR SCHOOl UBRAIU 
University of orthern lo --
Cedar Falls. o 

